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Texto: 
Página 19: Párrafo 3º.-Donde dice gathering placeo debería decir gathering place. 
Página 20: Párrafo 3º.- Donde dice con los que, debería decir con la que. 
Página 26: Párrafo 2º.- Donde dice idea poblados, debería decir idea de poblados. 
Página 27: Párrafo 5º.- Donde dice haberse transmitidos, debería decir trasmitido. 
Página 33: 5ª columna, cuadro 1º.- Donde dice tuviera, debería decir tuvieran. 
Página 33: Pie de página.-  Donde dice confuse, debería decir confuso. 
Página 35: Pie de tabla 1.- Donde dice asocaida, debería decir asociada. 
Página 35: Párrafo 3º.- Donde dice europea, debería decir europeas. 
Página 39: Párrafo 1º.- Donde dice asmimilación, debería decir asimilación. 
Página 50: Párrafo 2º.- Donde dice evolucionista, debería decir evolucionistas. 
Página 52: Párrafo1º.- Donde dice reconocimiento a, debería decir reconocimiento de. 
Página 53: Párrafo 1º.- Donde dice del las, debería decir de las. 
Página 54: Párrafo 2º.- Donde dice se tomo, debería decir se tomó. 
Página 54: Párrafo 2º.- Donde dice del/los grupos, debería decir del/los grupo/s. 
Página 56: Pie de página: donde dice is that by an by, debería decir is that by and by. 
Página 56: Pie de página.- Donde dice a comunidad-alea, debería decir a comunidad-aldea. 
Página 57: Párrafo 5º.- Donde dice signifiado, debería decir significado. 
Página 65: 1º párrafo.- Donde dice Araucania, debería decir Araucanía. 
Página 69: Párrafo 3º.- Donde dice actividad de agregación será, debería decir actividades de 
agregación serán. 
Página 70: Párrafo 3º.- Donde dice agrupado, debería decir agrupados. 
Página 77: Párrafo 2º.- Donde dice se contaba con pequeño lugar, debería decir se contaba con un 
pequeño lugar. 
Página 78: 2º pie de página.- Donde dice ortavoz, debería decir portavoz. 
Página 90: Párrafo 1º.- Donde dice localización las tierras, debería decir localización de las tierras. 
Página 94: Párrafo3º.- Donde dice Loko, debería decir Lonko. 
Página 96: Pie de página.- Donde dice personas estaban deben, debería decir personas deben. 
Página 101: Párrafo 2º.- Donde dice desplego, debería decir desplegado. 
Página 101: Párrafo2º.- Donde dice donde en la se concentra, debería decir donde se concentra. 
Página 102: Pie de página.- Donde dice actualizada la 30, debería decir actualizada el 30. 
Página 104: Párrafo 2º.- Donde dice careciendode, debería decir careciendo de. 
Página 107: Pie de foto.- Donde dice dcha. Debe decir izq. y viceversa. 
Página 110: Párrafo 3º.- Donde dice Los primero, debería decir Los primeros. 
Página 111: Párrafo 1º.- Donde dice entendía, debería decir entendían 
Página 111: Pie de foto.- Donde dice obsérve, debería decir obsérvese. 
Página 111: Párrafo 2º.- Donde dice asentamiento, debería decir asentamientos. 
Página 115: Párrafo 3º.- Donde dice superpuestas en como, debería decir superpuestas como. 
Página 113: Cuadro.- Donde dice empalisada, debería decir empalizada. 
Página 129: Párrafo 4º.- Donde dice mana, debería decir mana 
Página 137: Pie de página.- Donde dice “comunal living place”, debería decir “communal living 
place”. 
Página 138: Párrafo 4º.- Donde dice grupoque, debería decir grupo que. 
Página 139: Párrafo 1º.- Donde dice De hecho las, debería decir De hecho, las. 
Página 163: Párrafo 3º.- Donde dice red intercambio, debería decir red de intercambio. 
Página 165: Párrafo 1º.- Donde dice lugares habrían, debería decir lugares habría. 
Página 165: Párrafo 1º.- Donde dice la ideas, debería decir las ideas. 
Página 168: Párrafo 3º.- Donde dice variabilidad el registro, debería decir variabilidad del registro. 
Página 174: Párrafo 2º.- Donde dice el fenómenos, debería decir el fenómeno. 
Página 176: Párrafo 1º.- Donde dice grandes área, debería decir grandes áreas. 
Página 176: Párrafo 2º.-Donde dice había propuestos, debería decir había propuesto. 
Página 177: Párrafo 2º.- Donde dice reslleno, debería decir relleno. 
Página 181: Párrafo 4º.- Donde dice finalemente, debería decir finalmente. 
Página 184: Párrafo 2º.- Donde dice muchos, debería decir muchas. 
Página 194: Párrafo 2º.- Donde dice una primer, debería decir una primera. 
Página 196: Párrafo 1º.- Donde dice a su vez será, debería decir a su vez serán. 
Página 196: Párrafo 3º.- Donde dice los ratios debería decir las ratios. 
Página 197: Párrafo 2º.- Donde dice los ratios debería decir las ratios. 
Página 198: Párrafo 3º.- Donde dice los ratios debería decir las ratios. 
Página 198: Párrafo 5º.- Donde dice se ya se conocen, debería decir ya se conocen. 
Página 199: Párrafo 3º.- Donde dice compoisción, debería decir composición. 
Página 199: Párrafo 3º.- Donde dice una características debería decir unas características. 
Página 202: Párrafo1º.- Donde dice bayesianos, debería decir bayesiano. 
Página 202: Párrafo 4º.- Donde dice publicados evidencian destacan, debería decir publicados 
destacan. 
Página 203: Párrafo 2º.- Donde dice elementos correspondían, debería decir elementos correspondía. 
Página 205: Párrafo 2º.- Donde dice enlos, debería decir en los. 
Página 207: Párrafo 4º.- Donde dice Se eponen,  debería decir Se exponen. 
Página 208: Primera frase .- Donde dice han ocupan, debería decir han ocupado. 
Página 214: Párrafo 6º.- Donde dice discriman, debería decir discrimina. 
Página 215: Párrafo 1º.- Donde dice por especie por, debería decir la especie por. 
Página 219: Recuadro.- Donde dice con estos sus, debería decir con estos. 
Página 219: Párrafo 4º.- Donde dice Además la, debería decir Además, la. 
Página 220: Párrafo 2º.- Donde dice espacios de funerarios, debería decir espacios funerarios. 
Página 224: Párrafo 2º.- Donde dice el ratio, debería decir la ratio. 
Página 239: Cuadro, 3ª columna, 9ª fila.- Donde dice Humero, debería decir Húmero. 
Página 242: Párrafo 1º.- Donde dice edades corresponden, debería decir edades corresponde. 
Página 243: Párrafo 5º.- Donde dice las posibilidad, debería decir la posibilidad. 
Página 248: Párrafo 2º.- Donde dice se estudias, debería decir se estudian. 
Página 250: Párrafo 4º.- Donde dice la placa parecen, debería decir la placa parece. 
Página 259: Párrafo 3º.- Donde dice son son, debería decir son. 
Página 259: Párrafo 3º.- Donde dice Gaudiana, debería decir Guadiana. 
Página 262: Pie de foto.- Donde dice componene, debería decir componen. 
Página 262: Pie de página.- Donde dice exitencia, debería decir existencia. 
Página 266: Párrafo 1º.- Donde dice restos habrían, debería decir restos habría. 
Página 268: Párrafo 3º.- Donde dice cranial, debería decir craneal. 
Página 268: Párrafo 3º.- Donde dice craniales, debería decir craneales. 
Página 269: Pie de foto.- Donde dice se dataron por en, debería decir se dataron en. 
Página 271: Párrafo 1º.- Donde dice el ratio, debería decir la ratio. 
Página 271: Pie de página.- Donde dice los ratios, debería decir las ratios. 
Página 273: Párrafos 1º y 4º.- Donde dice los ratios, debería decir las ratios. 
Página 274: Párrafo 2º.- Donde dice el restos, debería decir el resto. 
Página 274: Párrafo 2º.- Donde dice números, debería decir numerosos 
Página 277: Párrafo 3º.- Donde dice múltiple restos, debería decir múltiples restos. 
Página 279: Párrafo 1º.- Donde dice practicas, debería decir prácticas. 
Página 279: Párrafo 2º.- Donde dice un ratio, debería decir una ratio. 
Página 280: Párrafo 1º.- Donde dice funerario, debería decir funerarios. 
Página 283: Pie de foto.- Donde dice elaboración p propia, debería decir elaboración propia. 
Página 283: Párrafo 1º.- Donde dice probilidades, debería decir probabilidades. 
Página 285: Párrafo 2º.- Donde dice concentrado un, debería decir concentrado en un. 
Página 288: Párrafo 1º.- Donde dice Era Arquología, debería decir Era Arqueologia, 
Página 290: Pie de foto.- Donde dice de las serie, debería decir de la serie. 
Página 291: Pie de foto.- Donde dice Modealdo, debería decir Modelado. 
Página 298. Párrafo 1º.- Donde dice el la figura, debería decir la figura. 
Página 302: Párrafo 4º.- Donde dice sidoamortizado, debería decir sido amortizado. 
Página 305: Párrafo 3º.- Donde dice discriman, debería decir discriminan. 
Página 306: Párrafo 2º.- Donde dice se calculo, debería decir se calculó 
Página 306: Párrafo 3º.- Donde dice siguindo, debería decir siguiendo. 
Página 307: Párrafo 1º.- Donde dice diente que constituyerons, debería decir dientes que 
constituyeron. 
Página 307: Párrafo 1º.- Donde dice resots, debería decir restos. 
Página 308: Párrafo 1º.- Donde dice craniales, debería decir craneales. 
Página 309: Cuadro 1º columna.- Donde dice fibula, debería decir fíbula. 
Página 309: Pie de foto.- Donde dice Mamifereos, debería decir Mamíferos. 
Página 309: Pie de foto.- Donde dice Mamíferes , debería decir Mamíferos. 
Página 309: Párrafo 1º.- donde dice demuestras, debería decir demuestra. 
Página 309: Párrafo 3º.- Donde dice freco, debería decir fresco. 
Página 309: Párrafo 3º.- Donde dice a penas, debería decir apenas. 
Página 313: Párrafo 1º.- Donde dice calcáreos, debería decir calcáreo. 
Página 314: Párrafo 4º.- Donde dice al excavación, debería decir la excavación. 
Página 314: Párrafo 4º.- Donde dice se encotraba, debería decir se encontraba. 
Página 314: Párrafo 4º.- Donde dice metafisis, debería decir metáfisis. 
Página 316: En la tabla.- Columna 3ª fila 5ª, donde dice derecho, debería decir derecha. 
Página 316: En la tabla. - Columna 3ª fila 8ª, donde dice derecho, debería decir derecha. 
Página 321: Párrafo 2º.- Donde dice estratos, debería decir estrato. 
Página 321: Párrafo 2º.- Donde dice material arqueológicos, debería decir materiales arqueológicos. 
Página 321: Párrafo 3º. – Donde dice los ratios, debería decir las ratios 
Página 322: Párrafo 1º.- Donde dice morfológicos, debería decir morfológico 
Página 323: Párrafo2º.- Donde dice paleogegráfica, debería decir paleogeográfica. 
Página 323: Párrafo 2º, donde dice circunscriptos, debería decir circunscritos. 
Página 324: Párrafo 2º.- Donde dice peneplanicie, debería decir peniplanicie. 
Página 324: Pie de foto.- Donde dice micromorfologia, debería decir micromorfología. 
Página 329: Pie de foto 1, b), donde dice coneccion, debería decir conexión. 
Página 329: Pie de foto 2, d), donde dice fosfático, debería decir fosfática. 
Página 330: Párrafo2º.- Donde dice componenen, debería decir componen. 
Página 330: Pie de foto.- Donde dice posdeposicionaes, debería decir posdeposicionales. 
Página 331: Tabla 26.- Donde dice de granodiorite, debería decir de granodiorita. 
Página 331: Tabla 26.- Donde dice microcabones, debería decir microcarbones. 
Página 331: Tabla 26.- Donde dice gastropodos, debería decir gastrópodos. 
Página 331: Tabla 26.- Donde dice hornblenda, debería decir hornablenda. 
Página 332: Tabla 27. – Donde dice los ratios, debe decir las ratios. 
Página 334: Párrafo 3º.- Donde dice cleareado, debería decir clareado. 
Página 335: Párrafo 1º.- Donde dice construyé, debería decir construyó. 
Página 335: Párrafo 1º.- Donde dice demsotraban, debería decir demostraban. 
Página 339: Párrafo 3º. – Donde dice la acciones, debería decir las acciones.  
Página 339: Párrafo 5º.- Donde dice ditinción, debería decir distinción. 
Página 340: Pie de foto.- Donde dice sla clara, debería decir la clara. 
Página 343: Párrafo 2º. – Donde dice único restos, debería decir únicos restos 
Página 344: Párrafo 1º.- Donde dice indicarían que el gusto, debería decir indicarían el gusto. 
Página 346: Párrafo 3º.- Donde dice carbonizado, debería decir carbonizados. 
Página 347: Pie de foto.- Donde dice modeloado, debería decir modelado. 
Página 349: Párrafo 3º.- Donde dice mabos, debería decir ambos. 
Página 349: Párrafo 4º.- Donde dice últimose, debería decir último se. 
Página 350: Párrafo 5º. – Donde dice la actividades, debería decir la actividad. 
Página 356: Pie de foto.- Donde dice alrrededores, debería decir alrededores. 
Página 357: Párrafo 1º.- Donde dice la idea una, debería decir la idea de una. 
Página 358: Párrafo 2º. – Donde dice las cientos, debería de decir cientos 
Página 358: Párrafo 3º.- Donde dice la diversas publicaciones asume, debería de decir las diversas 
asumen. 
Página 374: Párrafo 2º.- Donde dice estos restos las, debería decir estos restos defienden las. 
Página 374: Párrafo 6º.- Donde dice tres tres, debería decir tres. 
Página 375: Párrafo 3º. – Donde dice los resto, debería decir los restos 
Página 377: Párrafo 4º.- Donde dice es ha seguido, debería decir se ha seguido. 
Página 382: Párrafo 1º.- Donde dice se agrupa, debería decir se agrupan. 
Página 386: Pie de foto.- Donde dice En e lado, debería decir En el lado. 
Página 391: Párrafo 1º.- Donde dice si se ha podido, debería decir si se han podido. 
Página 391: Pie de página 1º.- Donde dice localzan, debería decir localizan. 
Página 393: Párrafo 3º.- Donde dice métrica, debería decir métricas. 
Página 395: Párrafo 3º.- Donde dice limitaban la, debería decir limitaban a la. 
Página 397: Párrafo 1º.- Donde dice recogido, debería decir recogidos. 
Página 405: Párrafo 2º. – Donde dice del ratio / el ratio, debería decir de la ratio/ la ratio 
Página 409: Párrafo 1º.- Donde dice a los que, debería decir a lo que. 
Página 415: Párrafo 1º.- Donde dice en el espacio, debería decir el espacio. 
Página 415: Párrafo 2º.- Donde dice en túmulo, debería decir en túmulos. 
Página 415: Párrafo 2º.- Donde dice intención rituales, debería decir intención ritual. 
Página 415: Nota a pie de página.- Donde dice si se realiza, debería decir si se realizan. 
Página 416: Párrafo 1º.- Donde dice Sin embarg, Debería decir Sin embargo,. 
Página 416: Párrafo 3º.- Donde dice recosntrucción, debería decir reconstrucción. 
Página 419: Párrafo 2º.- Donde dice convivirían presencia, debería decir convivirían con presencia. 
Página 419: Párrafo 4º. – Donde dice la limitaciones, debería de decir las limitaciones. 
Página 428: Párrafo 1º.- Donde dice aunque ellos, debería decir aunque ello. 
Página 428: Párrafo 4º, Donde dice pueden ser entendido, debería decir pueden ser entendidos. 
Página 429: Párrafo 4º.- Donde dice histriográfica, debería decir historiográfica. 
Página 429: Párrafo 5º.- Donde dice de más de al menos, debería decir de al menos. 
Página 432: Párrafo 3º.- Donde dice episodiode, debería decir episodios de. 
Autoría de figuras, tablas y gráficas: 
En las figuras 2, 25, 26, 68, 129, 135, 163, 164 y 170 debe decir: Elaboración propia. 
En el gráfico 4 debe decir: Elaboración propia. 
En las tablas 4, 7, 9, 13 y 32, 47, 48, 50 debe decir: Elaboración propia. 
En las tablas 20, 21, 23, 26, 34, 38, 39, 40, 41y 49 debe decir: Elaborado a partir de informe. 
En los gráficos 7 y 8 debe decir: Elaboración a partir de informe. 
En la figura 88 debe decir: (Castanheda, 2014). 
En la figura 123 debe decir: (Fotografía por L.S. Evangelista). 
En las figuras 127 y 136 debe decir: (Elaborado por L. Milesi y M. Gutiérrez). 
En las figuras 131 -133 debe decir: (Fotografías por M. Gutiérrez). 
En la figura 156 debe decir: (Modificado a partir de memoria de excavación). 
